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シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
現
代
ド
イ
ッ
経
営
学
の
創
始
者
③
 
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
甚
礎
を
お
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
あ
と
づ
け
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
今
世
紀
初
頭
ド
イ
ツ
経
営
学
に
お
い
て
生
じ
た
商
業
学
の
科
学
化
を
通
じ
て
の
経
営
学
の
成
立
と
い
う
過
程
が
、
実
に
シ
ェ
ア
ー
に
と
っ
て
も
、
協
同
組
合
主
義
者
た
る
こ
と
と
、
金
儲
け
論
的
な
旧
来
の
商
業
学
の
教
師
た
る
こ
と
と
の
矛
盾
を
解
決
す
る
唯
一
の
道
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
際
、
シ
ェ
ア
ー
が
そ
の
協
同
組
合
主
義
的
な
社
会
有
機
観
に
も
と
づ
い
て
協
同
組
合
を
個
別
経
済
、
と
く
に
商
業
経
営
の
規
範
的
形
態
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
立
場
を
『
経
営
の
協
同
組
合
的
国
民
共
同
体
論
』
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
経
営
共
同
体
思
想
の
具
体
的
な
理
論
的
内
容
を
な
お
す
と
こ
ろ
の
か
れ
の
商
業
経
営
学
の
理
論
を
正
し
く
把
握
し
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
協
同
組
合
的
社
会
連
帯
主
義
の
思
想
と
い
う
柱
と
と
も
に
、
今
―
つ
の
柱
た
る
商
業
学
の
科
学
化
、
し
た
が
っ
て
か
れ
の
は
し
が
き
シ
工
(Begrtinder) 
（
大
橋
）
．
 
ー
,
．
 
と
い
わ
れ
る
J
•
F
・
シ
ェ
ア
ー
に
つ
い
て
ほ
、
す
で
に
別
稿
「
シ
ェ
ア
ー
の
協
ツ
ェ
ア
ー
の
理
論
全
体
が
か
れ
の
個
人
的
世
界
観
た
る
協
同
組
合
的
社
会
連
帯
主
義
の
思
想
に
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
大
（
一
）
橋
一五
昭
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わ
れ
た
。
(
H
a
n
d
e
l
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
、
つ
ま
り
科
学
的
な
商
業
経
営
学
、
科
学
的
な
私
経
済
学
へ
の
発
展
と
い
う
形
で
行
い
わ
ゆ
る
『
科
学
』
に
つ
い
て
の
考
え
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
シ
ェ
ア
ー
の
商
業
学
科
学
化
の
論
拠
を
あ
と
づ
け
、
シ
ェ
ア
ー
の
根
本
思
想
を
こ
の
面
か
ら
も
う
き
ぽ
り
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
註
山
H
a
n
n
s
,
G
u
n
t
h
e
r
O
t
t
o
;
 
J
o
h
a
n
n
 F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
S
c
h
a
r
 
u
n
d
 die m
o
d
e
r
n
e
 d
e
u
t
s
c
h
s
p
r
a
c
h
i
g
e
 
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
, 
B
a
s
e
l
 1
9
5
7
,
 
S. 
5
.
 
F. 
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
;
 
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
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Aufl., h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
 
v
o
n
 
H
.
 
Seischab, 
Stut, 
tgart 
1954, S. 
1
2
3
.
池
内
信
行
「
経
営
経
済
学
史
」
五
七
頁
。
②
関
西
大
学
商
学
論
集
第
三
巻
第
一
1
一
号
五
0
頁
以
下
。
周
知
の
よ
う
に
、
前
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ド
イ
ッ
資
本
主
義
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
と
と
も
に
、
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
は
い
っ
た
。
独
占
段
階
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
科
学
的
な
解
決
を
必
要
と
す
る
経
営
的
問
題
を
生
ず
る
組
織
と
経
営
方
法
を
伴
う
大
経
営
が
出
現
し
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
近
代
的
な
経
営
学
が
成
立
す
る
。
そ
う
し
た
経
営
学
の
生
誕
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
成
行
管
理
か
ら
テ
ー
ラ
ー
の
科
学
的
管
理
へ
の
質
的
な
発
展
と
い
う
形
で
生
じ
た
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
旧
来
2
 
シ
ェ
ア
ー
の
い
う
い
わ
ゆ
る
複
数
の
商
業
学
(
H
a
n
d
e
l
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
)
か
の
商
人
的
知
識
の
単
な
る
異
質
的
な
集
積
物
た
る
、
ら
単
数
の
商
業
学
一
八
九
八
年
に
は
じ
ま
る
商
科
大
学
の
設
立
や
、
③
 
る
懸
賞
論
文
の
募
集
は
、
そ
の
直
接
的
な
現
わ
れ
で
あ
っ
た
し
、 一
九
0
二
年
に
行
わ
れ
た
ド
イ
ッ
商
業
教
育
協
会
の
商
業
経
営
学
に
関
す
か
の
私
経
済
学
論
争
は
近
代
経
営
学
の
生
ま
れ
い
ず
る
苦
し
み
で
あ
っ
た
。
当
時
、
そ
う
し
た
要
求
に
こ
た
え
て
、
商
業
学
の
科
学
化
、
科
学
的
私
経
済
学
の
試
み
が
い
く
つ
か
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
試
み
は
、
そ
の
科
学
化
の
方
法
、
体
系
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
学
問
的
系
譜
か
ら
い
え
ば
、
基
本
的
に
は
ツ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
（
大
橋
）
一六
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ツ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
（
大
橋
）
次
の
二
つ
の
系
列
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
っ
は
、
商
業
学
と
い
う
経
営
学
固
有
の
領
域
か
ら
、
の
量
的
豊
饒
化
を
基
礎
と
し
て
、
商
科
大
学
の
設
立
を
直
接
の
契
機
と
し
て
、
科
学
的
な
経
営
学
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
、
国
民
経
済
学
の
枠
内
か
ら
、
国
民
経
済
学
者
と
し
て
、
経
営
学
の
科
学
的
成
立
に
積
極
的
に
参
加
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
山
る
。
ゴ
ム
ペ
ル
グ
、
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
、
ン
ベ
ル
ヒ
、
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
、
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
考
え
方
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
さ
き
の
三
者
と
は
い
ち
じ
る
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
い
る
前
に
、
ま
ず
、
い
わ
ば
は
え
抜
き
の
経
営
学
者
が
、
経
営
の
大
規
模
化
と
経
営
的
認
識
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
等
は
い
う
ま
で
も
な
く
前
者
の
系
列
に
属
す
も
の
で
あ
り
、
シ
ェ
ニ
ッ
ツ
ら
は
後
者
の
系
列
に
属
す
る
。
シ
ェ
ア
ー
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
前
者
の
系
列
に
は
い
シ
ェ
ア
ー
の
考
え
る
商
業
経
営
学
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
固
ツ
ェ
ア
ー
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
商
科
大
学
が
設
け
ら
れ
る
以
前
す
で
に
商
業
学
校
(
H
a
n
d
e
l
s
s
c
h
u
l
e
)
に
お
い
て
商
業
職
務
を
遂
行
す
る
う
え
に
必
要
な
す
べ
て
の
異
質
的
な
も
の
の
集
成
物
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
そ
れ
故
と
く
に
国
民
経
済
学
者
か
ら
は
非
学
問
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
商
科
大
学
が
創
設
さ
れ
た
当
初
は
、
国
民
経
済
学
お
よ
び
法
律
学
に
中
心
的
地
位
が
与
え
ら
れ
、
商
業
学
は
下
位
に
お
か
れ
て
い
た
。
マ
ッ
ク
ス
・
ア
ー
プ
ト
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
商
科
大
学
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
商
業
学
に
中
心
的
な
地
位
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
商
業
学
が
異
質
的
諸
知
識
の
集
積
物
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
が
な
く
、
そ
れ
を
同
質
の
科
学
に
す
る
こ
と
、
6
 
も
っ
て
お
き
か
え
る
」
こ
と
が
、
焦
眉
の
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
単
数
の
商
業
学
と
は
、
広
義
に
お
い
て
は
、
「
商
事
経
営
(
k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
e
r
Betrieb)
を
、
そ
(Max A
p
t
)
 
学
が
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
商
業
諸
学
(
H
a
n
d
e
l
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
)
七
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
商
人
が
そ
の
の
提
案
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
複
数
の
商
業
学
を
単
数
の
商
業
学
で
一九
0
六
年
創
設
ニ
ー
レ
214 
の
が
見
出
さ
れ
、
最
後
に
そ
れ
が
最
高
の
真
理
に
も
と
づ
い
て
演
繹
的
に
論
理
的
に
構
成
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
商
業
(
O
r
d
n
u
n
g
)
、
論
理
的
分
類
こ
の
場
合
シ
ェ
ア
ー
は
、
②
の
段
階
、
す
な
わ
ち
資
料
を
体
系
的
に
加
工
す
る
場
合
の
基
準
と
し
て
、
(3) (2) 
資
料
の
体
系
的
加
工
(logische 
G
l
i
e
d
e
r
u
n
g
)
 
(
s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
 
B
e
a
r
b
e
i
t
u
n
g
 d
e
s
 M
a
t
e
r
i
a
l
s
)
 
概
念
と
根
本
理
論
の
論
理
的
な
展
開
(
l
o
g
i
s
c
h
e
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 d
e
r
 B
e
g
r
i
f
f
e
 u
n
d
 G
r
u
n
d
l
e
h
r
e
n
)
 
田
資
料
の
収
集
(
S
a
m
m
l
u
n
g
d
e
s
 M
a
t
e
r
i
a
l
s
)
 
こ
の
場
合
、
⑨
 
り
」
、
「
商
業
学
は
·
…
•
•
最
終
的
に
は
、
商
業
、
工
業
、
交
通
、
金
融
の
商
事
的
営
業
(
k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
e
s
G
e
w
e
r
b
e
)
の
経
営
を
研
究
゜
h
u
 
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
こ
ろ
か
ら
、
商
業
経
営
学
が
商
業
学
の
中
心
に
お
か
れ
、
か
く
し
て
商
業
学
の
科
学
化
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
“"i 
科
学
的
な
商
業
経
営
学
の
建
設
と
い
う
問
題
に
な
る
。
「
全
商
事
的
活
動
の
外
部
的
統
一
は
、
経
営
、
す
な
わ
ち
商
業
資
本
を
循
環
さ
す
た
め
の
労
働
と
資
材
の
全
組
織
で
あ
と
こ
ろ
で
一
方
、
シ
ェ
ア
ー
の
い
う
科
学
的
な
研
究
方
法
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
科
学
的
な
研
究
砂H"i
 
に
は
、
次
の
三
段
階
が
あ
る
。
⑧
 
③
商
業
学
の
限
界
領
域
(
G
r
e
n
z
g
e
b
i
e
t
)
③
計
算
論
(1) 
商
業
経
営
学
の
三
者
を
あ
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
質
的
な
も
の
、
目
的
に
適
っ
た
も
の
全
内
部
組
織
、
外
部
関
係
に
わ
た
っ
て
全
般
的
に
、
計
算
論
(
R
e
c
h
n
u
n
g
s
w
e
s
e
n
)
の
す
べ
て
と
経
営
論
(
B
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
)
に
つ
い
て
の
そ
の
他
の
補
助
学
問
を
と
り
い
れ
て
研
究
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
次
の
三
主
要
分
野
に
分
か
た
れ
る
。
シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
（
大
橋
）
選
抜
(
S
i
c
h
t
u
n
g
)
、
配
列
一八
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シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
的
な
目
的
や
方
針
を
示
さ
な
い
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 
（
大
橋
）
た
る
要
因
は
、
商
業
経
営
学
に
も
、
国
民
経
済
学
と
同
様
に
存
在
す
る
し
、
反
て
達
し
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
ず
疑
問
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
九
一
体
に
商
業
経
営
学
は
国
民
経
済
学
よ
り
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 
の
理
想
が
な
ん
ら
か
の
学
問
領
域
に
お
い
学
の
場
合
、
こ
の
演
繹
と
論
理
的
構
成
に
よ
っ
て
実
践
か
ら
離
れ
た
行
動
の
自
由
が
商
業
学
に
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
経
験
的
に
現
わ
れ
る
経
営
現
象
を
批
判
す
る
た
め
の
尺
度
が
商
業
学
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
新
し
い
手
引
と
発
展
の
た
め
の
出
発
点
と
な
り
、
そ
の
結
果
実
践
に
た
い
し
有
用
な
作
用
を
及
ぽ
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
科
学
的
な
商
業
学
と
は
、
例
え
ば
物
理
学
と
同
様
な
方
法
を
と
る
の
で
あ
っ
て
、
物
理
学
が
実
験
に
は
じ
ま
り
数
学
的
な
証
明
で
終
る
よ
う
に
、
商
業
学
も
経
験
的
基
礎
の
上
に
建
て
ら
れ
、
商
業
の
実
践
的
な
形
成
を
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
完
全
な
体
系
を
論
理
的
な
推
論
に
一
方
シ
ェ
ア
ー
は
、
一
九
―
二
年
の
私
経
済
学
論
争
を
契
機
と
し
て
生
じ
た
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
か
K
u
n
s
t
l
e
h
r
e
め
ぐ
っ
て
、
か
れ
の
い
う
科
学
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
を
、
E
k
e
n
n
t
n
i
s
)
 
で
あ
り
、
い
か
な
る
傾
向
(
T
e
n
d
e
n
z
)
、
目
的
規
定
(
Z
w
e
c
k
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
)
、
真
実
を
歪
め
る
が
ご
と
き
個
人
的
d
 
“"i 
・
主
観
的
価
値
判
断
の
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
規
定
し
、
こ
の
よ
う
な
も
よ
り
直
接
的
な
実
践
的
目
的
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
た
だ
記
述
し
説
明
す
る
だ
け
で
価
値
判
断
し
た
り
実
践
対
に
、
国
民
経
済
学
に
も
、
実
践
的
な
目
的
の
た
め
に
努
力
し
価
値
判
断
し
た
り
す
る
要
因
が
存
在
す
る
。
そ
れ
故
、
国
民
経
済
学
が
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
で
あ
れ
ば
、
商
業
経
営
学
も
ま
た
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
経
済
学
も
ま
た
K
u
n
s
t
l
e
h
r
e
で
あ
る
。
で
あ
り
、
商
業
経
営
学
が
K
u
n
s
t
l
e
h
r
e
で
あ
れ
ば
、
国
民
い
ず
れ
に
し
ろ
「
あ
ら
ゆ
る
職
業
上
の
学
問
(Berufslehre)
、
実
践
で
の
使
用
を
目
的
に
し
て
い
る
。
ま
ず
シ
ェ
ア
ー
は
、
こ
の
場
合
の
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
と
は
、
「
事
物
や
現
象
に
つ
い
て
の
真
実
の
認
識
(
w
a
h
r
e
 
一
九
一
三
年
の
第
二
版
に
お
い
て
書
き
加
え
、
明
ら
か
お
い
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
の
論
争
を
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と
す
る
認
識
は
、
す
べ
て
、
ま
た
目
的
論
(
Z
i
e
l
l
e
h
r
e
,
Z
w
e
c
k
l
e
h
r
e
)
、
技
術
論
(
K
u
n
s
t
l
e
h
r
e
)
ハhu
 
い
」
と
主
張
し
、
単
に
理
論
科
学
だ
け
で
は
な
く
、
技
術
論
で
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
註
山
A
.
O
.
Stich; 
D
i
e
 E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 d
e
r
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t咎
haftslehre
z
u
r
繋
l
b
s
t
a
n
d
i
g
e
n
Disziplin, B
a
s
e
l
 1
9
5
6
,
 
SS. 1
0
|
1
1
.
 
③
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 Handelsbetriebslehre, 4
.
 
Aufl., 
L
e
i
p
z
i
g
 1
9
2
1
`
s
.
 4
1
.
 
矧
こ
の
懸
賞
論
文
の
論
題
は
、
「
い
か
に
し
て
商
業
経
営
学
は
独
立
の
意
味
を
も
つ
よ
う
高
め
ら
れ
、
他
の
商
事
的
教
科
(
k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
e
U
n
t
e
r
r
i
c
h
t
s
f
a
c
h
e
r
)
と
本
来
的
な
連
関
を
も
つ
よ
う
に
な
る
べ
き
か
、
教
授
材
料
は
い
か
に
分
類
さ
れ
る
ぺ
き
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
方
法
が
と
く
に
合
目
的
な
も
の
で
あ
る
か
」
で
あ
っ
て
、
後
述
の
ゴ
ム
、
ベ
ル
グ
の
「
商
業
経
営
学
と
個
別
経
済
学
」
な
る
論
文
が
そ
れ
に
当
選
し
た
。
山
中
村
常
次
郎
「
私
経
済
学
時
代
の
独
逸
経
営
学
」
馬
湯
敬
治
編
集
「
経
営
学
全
集
」
第
六
巻
「
独
逸
経
営
学
（
上
）
」
一
0
0頁
。
な
お
F.
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
;
 
a.a.O., 
SS. 2
9
`
3
0
.
-
$
照
。
な
お
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
系
列
が
生
じ
た
理
由
、
と
く
に
後
者
の
、
国
民
経
済
学
の
側
か
ら
経
営
学
の
成
立
に
積
極
的
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
北
川
博
士
、
中
村
教
授
、
牛
尾
教
授
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
前
世
紀
末
に
独
占
資
本
主
義
段
階
へ
移
行
し
た
ド
イ
ッ
資
本
主
義
は
、
そ
の
後
進
性
の
た
め
に
、
世
界
市
場
制
覇
の
帝
国
主
義
的
政
策
を
強
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
低
賃
銀
お
よ
び
社
会
政
策
的
諸
負
担
の
切
下
げ
に
よ
る
生
産
費
の
低
減
を
条
件
と
し
て
取
り
上
げ
る
に
い
た
っ
た
が
、
こ
の
関
係
を
反
映
す
る
国
民
経
済
学
に
お
い
て
も
生
産
費
の
低
減
問
題
は
核
心
的
な
一
問
題
と
な
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
当
時
の
国
民
経
済
学
の
関
心
事
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
資
本
家
階
級
の
一
般
的
階
級
的
な
経
済
的
要
望
が
、
個
々
の
企
業
資
本
家
の
企
業
実
践
に
お
け
る
関
心
事
、
と
り
わ
け
支
配
的
な
独
占
企
業
の
そ
れ
に
い
ち
じ
る
し
く
接
近
す
る
に
い
た
っ
た
た
め
と
い
わ
れ
る
。
北
川
宗
蔵
「
経
営
学
方
法
論
研
究
」
一
四
1
一
六
頁
、
中
村
常
次
郎
前
掲
書
一
0
1―
一
頁
、
牛
尾
真
造
「
経
営
学
説
史
」
―
―
―
工
＾
l
-
三
七
頁
。
固
J.F.
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 
40. 
⑥
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 4
1
.
 
切
J.F.
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 3
2
.
 
⑧
②
の
計
算
論
と
は
、
商
事
経
営
に
お
け
る
会
計
制
度
の
発
展
と
、
経
営
組
織
や
費
用
収
益
計
算
上
そ
れ
が
い
か
に
設
け
ら
れ
る
ぺ
き
か
を
研
究
す
る
も
の
で
、
簿
記
会
計
の
理
論
た
る
体
系
的
会
計
論
(
s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
V
e
r
r
e
c
h
n
u
n
g
s
w
i
s
s
e
n啓
haften)
と
商
業
算
術
、
政
治
算
術
た
る
応
用
計
算
論
(
a
n
g
e
w
a
n
d
t
e
s
R
e
c
h
n
e
n
)
を
包
括
す
る
。
矧
の
限
界
領
域
は
、
経
営
論
に
つ
い
て
の
そ
の
他
の
補
助
学
問
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
具
体
的
に
は
商
業
政
策
、
法
律
学
、
教
育
学
等
が
含
ま
れ
る
。
J.F.
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
SS. 
29ー
3
2
.
シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
（
大
橋
）
で
も
あ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
四
〇
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シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
の
科
学
的
研
究
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
利
澗
追
求
と
は
全
く
無
関
係
で
、
利
澗
追
求
を
そ
れ
か
ら
全
く
排
除
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
も
と
も
と
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
学
的
な
商
業
経
営
学
の
基
礎
と
な
り
え
な
い
の
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
そ
れ
ら
の
も
の
が
金
儲
け
の
手
引
f
i
t
m
a
c
h
e
n
)
で
あ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
商
業
学
の
科
学
化
は
、
こ
れ
ら
旧
来
の
商
業
学
に
特
有
な
利
潤
原
則
(
G
e
w
i
n
p
r
i
n
z
i
p
)
や
金
儲
け
的
要
素
を
い
か
に
商
業
学
か
ら
排
除
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
シ
ェ
ア
ー
に
と
っ
て
ほ
、
商
業
学
か
ら
利
潤
追
求
の
と
こ
ろ
で
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
ご
と
き
二
ニ
ミ
ン
グ
ハ
ウ
ス
、
K
u
n
s
t
l
e
h
r
e
 （
犬
橋
）
リ
ン
ド
ウ
ル
ム
、
四
(
A
n
l
e
i
t
u
n
g
 z
u
r
 P
r
o
,
 
⑨
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 
40.
経
営
は
、
一
般
的
に
は
、
「
経
済
的
企
業
を
し
て
、
目
指
す
目
的
を
達
成
し
う
る
よ
う
に
動
か
し
め
る
こ
と
に
む
け
ら
れ
た
計
画
的
活
動
(Tatigkeit)
」
と
、
定
義
さ
れ
て
い
て
（
a.a.O.,
S. 
36.)、
組
織
が
す
な
わ
ち
経
営
な
り
と
す
る
こ
の
湯
合
と
や
や
く
い
ち
が
っ
て
い
る
。
g
 J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 
29. 
皿
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
、
商
業
経
営
学
は
、
中
心
的
地
位
に
あ
る
と
は
い
え
、
と
も
か
く
も
商
業
学
の
部
分
と
し
て
、
商
業
学
よ
り
狭
い
概
念
な
の
で
あ
る
が
、
グ
リ
ヒ
テ
ィ
ン
グ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ェ
ア
ー
の
実
際
の
叙
述
を
み
る
と
実
は
そ
う
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
方
法
論
的
に
問
題
の
あ
る
体
系
を
ツ
ェ
ア
ー
が
行
っ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
シ
ェ
ア
ー
が
商
業
学
と
い
う
も
の
に
た
い
し
て
控
え
目
(Bescheiden
、
heit)
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
い
わ
れ
る
。
(E.
Grichting; 
D
i
e
 Privatwirtschaftslehre als Wissenschaft, B
e
r
a
 1951, S.78.)
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
こ
で
は
、
シ
ェ
ア
ー
の
そ
う
し
た
意
を
く
む
意
味
で
こ
れ
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
四
J.F.
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S
S
・
Z
}ー
27.
⑬
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 
46. 
⑭
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O・
》
s.
46. 
ク
ル
セ
ル
・
ス
ヌ
イ
ユ
ら
の
旧
来
の
い
わ
ゆ
る
商
業
学
が
科
で
も
あ
る
べ
き
商
業
経
営
学
が
科
学
で
あ
り
、
前
記
の
意
味
で
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経
済
学
の
一
部
分
と
し
て
『
商
業
の
国
民
経
済
学
』
そ
の
場
合
こ
の
国
民
経
済
学
は
、
(
N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
i
k
 d
e
s
 H
a
n
d
e
l
s
)
 
が
成
立
す
る
。
こ
の
商
業
の
国
民
観
点
を
な
く
し
、
利
潤
追
求
と
は
な
ん
の
か
か
わ
り
あ
い
の
な
い
商
業
概
念
を
設
定
す
る
こ
と
が
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
か
れ
は
商
業
の
国
民
経
済
的
機
能
に
注
目
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
商
業
を
「
世
界
経
済
の
個
々
の
肢
体
間
に
お
け
る
・
③
 
合
目
的
性
お
よ
び
経
済
性
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
組
織
さ
れ
た
る
財
貨
の
交
換
で
あ
る
」
と
定
義
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
商
業
経
営
の
原
理
を
「
生
産
物
の
交
換
が
最
小
の
費
用
で
行
わ
れ
る
た
め
に
、
生
産
者
と
消
費
者
と
の
結
び
つ
き
を
最
も
迅
速
に
、
最
も
低
廉
に
、
③
 
最
も
都
合
よ
く
組
織
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
商
業
、
裔
業
経
営
、
つ
ま
り
個
別
経
済
を
国
民
経
済
的
に
考
察
す
る
場
合
に
は
、
当
然
、
個
別
経
済
と
全
体
経
済
と
の
関
連
、
し
た
が
っ
て
個
別
経
済
を
対
象
と
す
る
こ
の
場
合
の
商
業
経
営
学
と
全
体
経
済
を
対
象
と
す
る
国
民
経
済
学
と
の
関
係
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
国
民
経
済
と
個
別
経
済
と
の
関
係
は
、
生
物
に
お
け
る
有
機
体
と
細
胞
と
の
関
係
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
て
、
国
民
経
済
は
、
根
本
的
に
は
、
自
乗
化
さ
れ
た
個
別
経
済
（
p
o
t
e
n
z
i
e
r
t
e
E
i
n
z
e
l
 wi
r
t
s
c
h
a
f
t
)
以
外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
、
両
④
 
者
の
間
に
は
原
則
的
な
構
造
上
の
相
違
は
全
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
経
済
の
割
合
を
量
的
に
増
加
す
れ
ば
全
体
経
済
と
い
う
高
固
次
の
概
念
に
達
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
原
子
論
的
な
(atmistisch)
経
済
観
に
も
と
づ
い
て
、
有
機
体
を
対
象
と
す
る
国
民
経
済
学
と
細
胞
を
対
象
と
す
る
商
業
経
営
学
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
シ
ェ
ア
ー
は
、
フ
ィ
リ
ッ
ボ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
、
国
民
経
済
学
を
「
交
通
に
よ
っ
て
相
互
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
⑥
 
諸
経
済
単
位
の
時
間
的
・
空
間
的
・
智
的
な
(geistig)
集
合
体
(
V
e
r
e
i
n
i
g
u
n
g
)
を
研
究
す
る
」
も
の
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
般
ま
た
は
理
論
的
国
民
経
済
学
と
、
特
殊
ま
た
は
実
践
的
国
民
経
済
学
と
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
ほ
財
の
生
産
、
流
通
、
消
費
の
一
般
理
論
で
あ
り
、
後
者
は
工
業
、
商
業
等
に
関
す
る
特
殊
理
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
国
民
シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
日
（
大
橋
）
四
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シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
経
済
学
は
あ
く
ま
で
商
業
を
国
民
経
済
的
銅
点
か
ら
考
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
商
業
の
国
民
経
済
学
と
と
も
に
、
商
業
を
私
経
済
的
観
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
商
企
業
が
、
経
済
単
位
と
し
て
い
か
に
経
営
さ
れ
る
か
、
労
働
、
諸
力
、
資
材
の
消
費
に
よ
っ
て
労
働
や
資
本
に
収
益
が
生
ず
る
よ
う
商
品
を
い
か
に
循
環
さ
す
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
『
商
業
の
私
経
済
学
』
(
P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
d
e
s
 H
a
n
d
e
l
s
)
が
存
在
し
う
る
。
そ
れ
が
い
う
ま
で
も
な
く
シ
ェ
ア
ー
の
い
う
商
業
学
で
あ
り
、
そ
の
中
心
た
る
商
業
経
営
学
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
商
業
の
国
民
経
済
学
、
の
で
あ
る
。
（
大
橋
）
四 そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
「
商
業
経
営
学
は
商
業
の
私
経
済
的
考
察
に
終
わ
る
こ
と
が
で
き
一
般
的
に
い
っ
て
国
民
経
済
学
は
、
国
民
経
済
と
個
別
経
済
と
の
有
機
体
—
細
胞
の
関
係
か
ら
い
っ
て
、
有
機
体
た
る
国
民
経
済
の
研
究
の
た
め
に
細
胞
た
る
個
別
経
済
の
研
究
を
必
要
と
し
、
8
 
商
業
の
私
経
済
的
考
察
に
は
い
り
こ
ん
で
く
る
」
。
「
国
民
経
済
的
考
察
の
枠
を
越
え
、
そ
の
結
果
「
個
別
経
済
の
研
究
は
国
民
経
済
学
の
不
可
欠
な
要
素
で
あ
り
、
そ
し
⑨
 
て
商
業
の
私
経
済
学
た
る
商
業
学
は
、
商
業
の
国
民
経
済
学
の
不
可
欠
な
一
環
を
な
し
て
い
る
」
と
い
う
結
論
が
引
き
出
さ
れ
て
く
る
他
方
、
商
業
の
私
経
済
学
た
る
商
業
経
営
学
は
、
個
別
経
済
か
ら
出
発
し
、
商
業
を
私
経
済
的
観
点
の
も
と
に
考
察
し
、
n" u
 
済
が
自
己
を
維
持
す
る
た
め
に
決
定
的
に
重
要
な
原
理
を
探
究
す
る
」
の
で
あ
る
が
、
個
別
経
済
は
有
機
体
に
お
け
る
一
細
胞
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
存
在
、
機
能
の
い
か
ん
は
他
の
個
別
経
済
や
全
体
経
済
に
強
く
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
全
体
経
済
の
法
則
が
個
別
経
済
に
と
っ
て
も
決
定
的
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
ず
、
そ
の
問
題
を
私
経
済
的
に
ば
か
り
で
な
く
、
国
民
経
済
的
に
も
明
ら
か
に
し
、
私
的
商
業
を
国
民
経
済
の
体
系
の
中
に
組
み
入
れ
⑳
 
“
U
H
 
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
か
く
て
商
業
経
営
学
も
国
民
経
済
学
の
中
に
そ
の
基
礎
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
商
業
の
国
民
経
済
学
と
商
業
経
営
学
と
は
、
研
究
領
域
を
等
し
く
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
単
に
そ
の
よ
っ
て
た
つ
観
点
が
異
な
る
に
す
ぎ
ず
、
両
者
は
共
に
母
な
る
学
問
と
し
て
の
国
民
経
済
学
の
部
分
学
科
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
相
互
に
補
完
し
あ
う
も
の
だ
と
さ
れ
「
個
別
経
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シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
”̂i 
る
の
で
あ
る
~
そ
し
て
商
業
経
営
学
を
国
民
経
済
学
か
ら
区
切
る
境
界
づ
け
の
問
題
は
、
全
体
領
域
内
で
特
殊
領
域
を
量
的
に
区
切
る
問
題
に
す
ぎ
ず
、
商
業
経
営
学
を
相
対
的
に
独
立
さ
す
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
原
則
や
利
潤
の
学
(
L
e
h
r
e
を
一
般
的
な
経
済
理
論
の
中
に
導
入
す
る
た
め
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
個
別
経
済
の
特
殊
的
研
究
を
促
進
し
、
も
A
 
h
u
 
っ
て
全
体
経
済
の
理
解
を
深
め
る
た
め
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
⑮
 
か
く
し
て
個
別
経
済
的
範
疇
は
完
全
に
全
体
経
済
的
範
疇
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
商
業
経
営
は
国
民
経
済
学
に
よ
っ
て
見
つ
け
出
さ
れ
る
国
民
経
済
的
法
則
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
利
潤
追
求
と
い
う
利
己
的
な
私
的
動
機
を
、
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
学
問
的
研
究
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
利
潤
追
求
を
、
商
業
か
ら
、
し
た
が
っ
て
商
業
学
か
ら
な
く
し
、
も
っ
て
商
業
学
を
科
学
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
商
業
の
国
民
経
済
学
は
と
も
か
く
と
し
て
、
商
業
の
私
経
済
学
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
個
別
経
済
が
自
己
を
維
持
す
る
た
め
に
決
定
的
に
重
要
t
"
i
 
nu 
な
原
理
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
己
維
持
の
条
件
と
は
、
資
本
と
労
働
と
に
適
当
な
収
益
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
資
本
と
労
働
に
た
い
す
る
適
当
な
収
益
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
利
潤
の
こ
と
で
あ
る
。
済
存
立
の
基
盤
と
し
て
認
め
て
い
る
利
潤
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
りhu
 
カ
イ
ン
ホ
ル
ス
ト
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
シ
ェ
ア
ー
は
利
潤
概
念
を
厳
密
に
使
用
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
Bi 
ー
は
G
e
w
i
n
n
と
Profit
と
を
同
じ
も
の
と
し
て
無
差
別
に
使
用
し
て
い
る
が
、
他
方
で
は
正
当
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
餅n
u
 
に
は
G
e
w
i
n
n、
不
当
な
方
法
で
獲
得
さ
れ
る
不
当
な
も
の
に
は
Profit
を
あ
て
る
よ
う
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
d
w
5
 
⑫
 
そ
し
て
シ
ェ
ー
ソ
。
フ
ル
ー
ク
も
指
摘
し
て
る
い
よ
う
に
、
シ
ェ
ア
ー
は
正
当
な
る
利
潤
(gerechtfertigter
G
e
w
i
n
n
)
と
不
当
な
る
利
潤
(ungerechtfertigter
G
e
w
i
n
n
)
と
い
う
二
つ
の
利
潤
概
念
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
不
当
な
る
利
潤
が
ど
の
（
大
橋
）
一
方
で
一
体
シ
ェ
ア
ー
は
、
以
上
の
ご
と
く
自
ら
個
別
経
四
四
v
o
m
 Profit) 
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ツ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
ち
ど
ち
ら
が
優
勢
を
し
め
る
か
否
か
、
（
大
橋
）
四
五
l
 
n
3
 
範
囲
の
も
の
で
あ
る
か
シ
ェ
ア
ー
は
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
な
に
か
非
道
徳
的
な
も
りnu 
の
で
、
意
味
的
に
は
法
律
で
い
う
不
当
概
念
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
前
者
の
正
当
な
る
利
潤
は
、
商
業
経
営
の
行
う
国
民
経
済
的
な
機
能
に
た
い
す
る
対
価
と
し
て
本
来
的
な
利
潤
で
あ
り
、
販
売
価
格
と
買
取
価
格
の
差
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
企
業
者
の
労
働
に
た
い
す
る
対
価
と
し
て
の
労
働
賃
銀
、
企
業
者
の
自
己
資
本
に
た
い
す
る
対
価
と
し
て
の
利
子
、
両
者
を
差
引
い
た
⑳
 
残
余
た
る
企
業
者
危
険
に
た
い
す
る
対
価
と
し
て
の
企
業
者
利
得
(
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
g
e
w
i
n
n
)
の
三
者
か
ら
成
る
。
以
上
の
ご
と
き
二
つ
の
利
潤
概
念
に
お
い
て
、
不
当
な
る
利
潤
と
ほ
果
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
は
結
局
判
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
は
実
際
上
な
ん
の
実
践
上
の
結
論
も
指
針
も
生
じ
な
い
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
シ
ェ
ア
ー
が
排
斥
し
よ
う
と
す
る
の
は
不
当
な
る
利
潤
で
あ
っ
て
、
正
当
な
る
利
潤
ま
で
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
る
対
価
で
あ
る
と
し
て
、 シ
ェ
ア
ー
の
場
合
、
こ
の
正
当
な
る
利
潤
も
、
あ
く
ま
で
商
業
経
営
の
営
む
商
業
の
国
民
経
済
的
機
能
に
た
い
す
い
か
に
商
業
経
営
が
私
経
済
的
な
観
点
よ
り
そ
れ
を
大
き
く
し
よ
う
と
し
て
も
、
終
局
的
に
は
個
別
経
済
の
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
国
民
経
済
的
法
則
に
よ
っ
て
、
そ
の
商
業
経
営
の
果
し
た
機
能
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
自
然
に
決
定
さ
れ
、
与
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
自
由
競
争
を
建
前
と
す
る
今
日
の
国
民
経
済
に
お
い
て
は
、
商
業
経
営
が
私
経
済
的
な
原
則
を
国
民
経
済
的
な
原
則
に
従
属
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
働
き
か
け
る
経
済
的
な
諸
力
(wirtschaft,
liche M
a
c
h
t
e
)
が
自
然
の
力
と
し
て
国
民
経
済
に
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑳
 
原
則
と
競
争
」
と
に
よ
っ
て
、
流
通
過
程
に
お
い
て
遠
心
力
(Nentrifugalkraft)
と
求
心
力
(Nentripetalkraft)
と
が
作
用
閲し
、
流
通
過
程
に
お
け
る
分
業
、
す
な
わ
ち
商
業
の
介
入
傾
向
と
、
商
業
の
排
除
傾
向
と
が
生
ず
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
傾
向
の
う
「
私
的
商
業
に
内
在
的
な
利
潤
つ
ま
り
商
業
経
営
が
存
続
し
う
る
か
否
か
は
、
全
く
そ
れ
に
よ
っ
て
財
交
換
に
お
け
る
経
済
性
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の
商
業
と
し
て
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
規
定
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
資
本
主
義
的
企
業
形
態
と
し
て
の
商
業
は
、
最
広
義
の
意
味
に
お
け
る
商
品
の
売
買
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
貨
幣
価
値
あ
る
給
付
．
反
対
給
付
の
そ
の
他
の
契
約
に
よ
っ
て
、
附
加
分
A
u
f
s
c
h
l
a
g
(
利
益
Profit)
が
資
本
所
有
者
に
再
生
産
さ
れ
る
よ
う
(
G
e
l
d
|
罰
W
a
r
e
|
M
e
h
r
g
e
l
d
)
、
貨
幣
資
本
を
循
環
せ
し
め
る
技
術
で
あ
る
。
」
こ
の
概
念
が
、
は
、
こ
の
概
念
か
ら
な
ん
ら
か
の
一
般
的
な
経
営
原
理
を
演
繹
す
る
の
は
不
適
当
だ
と
考
え
な
が
ら
も
、
こ
の
概
念
を
導
入
せ
ざ
る
を
t
m
5
 
n
3
 
え
な
い
理
由
と
し
て
次
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。
ア
ー
は
、
り
、
自
己
の
利
潤
追
求
の
欲
求
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
が
促
進
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
き
ま
る
。
そ
の
結
果
、
商
業
経
営
は
、
そ
れ
が
財
交
換
に
お
け
る
経
済
性
に
の
っ
と
っ
て
い
る
限
り
、
つ
ま
り
財
交
換
過
程
に
お
け
る
有
用
に
し
て
必
要
な
一
環
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
の
み
、
存
在
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
閲
「
間
接
的
に
、
そ
の
意
志
に
反
し
て
全
体
の
利
益
に
し
た
が
っ
て
」
行
動
す
る
よ
う
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、
か
く
し
て
国
民
経
済
に
お
け
る
経
済
性
の
原
則
に
し
た
が
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
商
業
か
ら
利
潤
追
求
が
排
除
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
国
民
経
済
的
機
能
か
ら
で
あ
っ
て
、
利
澗
追
求
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
競
争
を
通
じ
て
生
ず
る
商
業
の
介
入
傾
向
と
排
除
傾
向
と
い
う
国
民
経
済
的
な
現
象
を
通
じ
て
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
利
潤
が
結
果
的
に
は
以
上
の
よ
う
な
国
民
経
済
的
な
関
連
に
も
と
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
求
め
る
も
の
で
は
な
く
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
国
民
経
済
的
な
考
察
を
離
れ
て
個
別
経
済
が
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
個
別
経
済
は
一
応
そ
の
存
立
の
基
盤
た
る
利
澗
を
で
き
る
限
り
大
き
く
す
る
よ
う
努
力
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
か
く
て
シ
ェ
一
度
は
排
除
し
た
は
ず
の
利
潤
追
求
を
ふ
た
た
び
商
業
概
念
の
中
に
取
り
入
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
私
経
済
的
な
意
味
で
い
わ
ゆ
る
金
儲
け
論
的
な
も
の
で
、
利
澗
追
求
を
根
本
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
ー
シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
（
大
橋
）
四
六
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シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
日
利
潤
追
求
的
な
商
企
業
に
有
用
な
経
営
原
理
が
そ
れ
か
ら
演
繹
で
き
る
こ
と
。
か
く
し
て
、
シ
ェ
ア
ー
が
自
ら
理
想
概
念
(Idealbegriff)
と
呼
ぶ
国
民
経
済
的
な
商
業
概
念
と
、
営
の
国
民
経
済
的
原
理
に
な
ら
ん
で
、
こ
の
私
経
済
的
な
商
業
概
念
と
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
私
経
済
的
な
原
理
が
展
開
さ
れ
る
。
後
者
が
前
者
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
競
争
、
な
ら
び
に
競
争
に
よ
っ
て
生
ず
る
商
業
の
介
入
傾
向
、
排
除
傾
向
を
通
じ
て
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
競
争
と
い
い
、
商
業
の
介
入
傾
向
、
排
除
傾
向
と
い
い
、
そ
れ
ら
は
個
別
経
済
的
考
察
の
場
合
に
は
全
然
問
題
に
な
ら
な
い
所
与
の
問
題
た
る
国
民
経
済
的
現
象
で
あ
る
。
商
業
経
営
が
個
別
経
済
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
利
潤
追
求
を
推
進
的
な
動
機
と
す
る
私
経
済
的
な
商
業
概
念
そ
れ
の
み
が
残
閲
の
影
響
の
も
と
に
お
け
る
商
業
経
営
の
考
察
の
場
合
に
は
、
経
営
は
私
経
済
的
原
理
に
り
、
シ
ェ
ア
ー
の
い
う
内
界
(Eigenwelt)̂＂
r
 
n
2
 
し
た
が
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
ア
ー
が
商
業
学
科
学
化
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
た
利
潤
追
求
の
排
除
、
利
潤
原
理
の
否
定
は
、
商
業
の
国
民
経
済
的
考
察
、
つ
ま
り
国
民
経
済
学
的
な
考
察
の
場
合
に
は
認
め
ら
れ
う
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
私
経
済
的
な
考
察
の
場
合
に
ほ
妥
当
l
 
mn} 
し
な
い
。
そ
れ
故
、
シ
ェ
ア
ー
が
商
業
学
を
科
学
化
し
た
と
す
る
主
張
は
、
商
業
に
お
け
る
利
澗
追
求
の
否
定
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
そ
れ
自
体
を
通
じ
て
で
は
な
く
て
、
商
業
の
私
的
な
利
潤
追
求
が
、
結
局
は
、
経
済
性
と
合
目
的
性
に
し
た
が
う
国
民
経
済
的
な
原
則
に
従
属
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
、
換
言
す
れ
ば
、
商
業
の
国
民
経
済
学
的
な
考
察
で
あ
る
が
故
に
そ
れ
は
科
学
的
な
の
だ
と
(3) (2) 
商
業
に
お
け
る
利
潤
追
求
ほ
否
定
さ
れ
え
な
い
こ
と
。
,
．
 
ー
9
9
 
実
り
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
こ
と
。
（
大
橋
）
四
七
G
e
l
d
1
1
W
a
r
e
+
H
a
n
d
e
l
s
k
u
n
s
t
1
1
M
e
h
r
g
e
l
d
と
い
う
循
環
説
に
つ
い
て
の
商
業
の
私
経
済
的
・
資
本
主
義
的
な
把
握
ほ
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
商
業
経
そ
れ
故
国
民
経
済
的
考
察
を
離
れ
て
、
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よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
一
そ
う
堀
り
下
げ
て
究
明
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
い
う
点
に
あ
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
国
民
経
済
学
は
科
学
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
み
、
い
え
る
も
2
 
侶
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
民
経
済
学
が
科
学
で
あ
る
こ
と
を
シ
ェ
ア
ー
は
証
明
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
与
え
ら
れ
た
正
し
い
前
提
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
ご
と
き
シ
ェ
ア
ー
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
あ
っ
て
、
シ
ェ
ア
ー
が
商
業
学
と
い
う
経
営
学
固
有
の
領
域
か
ら
商
科
大
学
に
お
け
る
商
業
経
営
学
の
科
学
的
成
立
と
い
う
問
題
に
取
組
ん
だ
点
を
よ
り
重
視
し
て
、
シ
ェ
ア
ー
は
、
全
体
の
利
害
を
代
表
し
当
時
一
般
に
科
学
と
閲
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
国
民
経
済
学
を
私
経
済
学
擁
護
の
た
め
の
か
く
れ
み
の
と
し
て
用
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
解
釈
も
、
あ
る
い
ほ
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
果
し
て
正
し
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
次
に
当
時
の
私
経
済
学
擁
護
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
シ
ェ
ア
ー
の
そ
れ
が
そ
れ
ら
の
も
の
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
た
か
を
吟
味
し
、
註
山
J.F.
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
V
o
r
w
o
r
t
 z
u
r
 e
r
s
t
e
n
 A
u
f
l
a
g
e
,
 
S.V. 
③
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a.0., 
S. 
7
9
.
こ
の
定
義
を
こ
の
ま
ま
う
け
と
る
と
、
合
目
的
性
と
経
済
性
と
の
二
元
論
に
な
り
、
理
論
上
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ア
ー
の
実
際
の
叙
述
を
み
る
と
、
経
済
性
は
「
手
段
、
力
お
よ
び
時
間
の
費
消
を
最
小
に
し
て
、
最
高
の
経
済
的
効
果
を
達
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
(a.a.O.,
S. 
9
9
.
)
、
こ
の
経
済
性
の
み
に
も
と
づ
い
て
商
業
経
営
の
経
営
原
理
が
論
じ
ら
れ
、
合
目
的
性
は
全
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
シ
ェ
ア
ー
の
叙
述
が
論
理
的
な
明
確
性
を
欠
く
問
題
点
の
―
つ
で
あ
る
。
(
J•F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a.0., 
S. 
9. 
④
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 
4. 
⑤
F. 
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
;
 
a.a.O., 
S. 
1
6.
な
お
J.F.
S
c
h
a
r
;
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 H
a
n
d
e
l
s
b
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
,
 1. 
Aufl., 
L
e
i
p
z
i
g
 
191
, S. 3
0
.
 
参
照
。
⑥
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 
H
a
n
d
e
l
s
b
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
,
 
4. 
Aufl., 
S. 
41.
な
お
、
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
G
r
u
n
d
r
i
P
d
e
r
 
politischen 
O
k
o
n
o
m
i
e
に
お
い
て
「
交
通
に
よ
っ
て
相
互
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
諸
経
済
単
位
の
、
こ
の
時
間
的
（
歴
史
的
な
）
・
空
間
的
（
国
シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
（
大
橋
）
シ
ェ
ア
ー
の
根
本
的
な
考
え
方
が
ど
の
四
八
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闘 U6)U5) U4) 
シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
（
大
橋
）
四
九
境
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
て
い
る
）
・
智
的
（
等
種
の
教
養
、
道
徳
、
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
）
集
合
体
を
国
民
経
済
と
い
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
こ
の
フ
ィ
リ
ッ
ボ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
か
れ
が
一
九
0
九
年
ド
イ
ツ
社
会
政
策
学
会
で
行
っ
た
国
民
経
済
的
生
産
性
に
関
す
る
報
告
が
、
か
の
価
値
判
断
論
争
の
機
縁
に
な
っ
た
こ
と
で
、
知
ら
れ
て
い
る
。
m
J
.
F
.
 Sch11r; 
a.a.0., 
S. 4
2
.
 
⑧
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 41・ 
⑨
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 4
2
.
 
皿
J.F.
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 
45. 
仰
J.F.
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 
45. 
⑫
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 
48. 
⑬
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
SS. IX, 
45.
こ
の
場
合
、
四
五
頁
の
叙
述
だ
け
か
ら
す
る
と
、
国
民
経
済
学
と
商
業
経
営
学
と
が
同
格
的
地
位
に
あ
る
も
の
で
、
両
者
は
相
互
に
補
完
し
あ
い
、
そ
し
て
母
な
る
学
問
と
し
て
の
経
済
科
学
(Wirtschaftswissenschaft)
の
部
分
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
第
一
版
と
は
説
き
方
が
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
も
生
ず
る
の
で
あ
る
が
（
例
え
ば
平
井
編
経
営
学
辞
典
「
シ
ェ
ア
ー
の
商
業
経
営
学
」
二
八
頁
）
、
例
え
ば
第
一
販
に
お
い
て
国
民
経
済
学
を
一
般
経
済
学
(allgemeine
W
i
r
t咎
haftslehre)
と
全
く
等
し
い
も
の
と
し
、
そ
の
下
に
国
民
経
済
的
意
味
で
の
商
業
の
理
論
と
、
個
別
経
済
的
な
商
業
の
理
論
（
商
業
経
営
学
）
と
を
お
き
、
両
者
が
、
補
完
し
あ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
や
(a.a.O.,
1. 
A
u
f
l
•
•
3
0
.
)
、
第
1
一
阪
の
序
文
に
お
い
て
明
瞭
に
国
民
経
済
学
が
母
な
る
学
問
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
(a.a.0.,
V
o
r
w
o
r
t
 z
u
r
 z
w
e
i
t
e
n
 Auflage.)
か
ら
い
っ
て
、
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
の
い
う
よ
う
に
(F.
Schtinpflug; a.a.0., S. 9
2
.
)
、
こ
の
湯
合
の
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
w
i
s
器
n
s
c
h
a
f
t
~
国
民
経
済
学
の
意
味
で
あ
り
、
そ
し
て
国
民
経
済
学
と
だ
け
い
っ
て
い
る
と
は
い
え
こ
の
場
合
の
国
民
経
済
学
は
、
そ
の
節
の
叙
述
か
ら
い
っ
て
、
商
業
の
国
民
経
済
学
の
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
w
i
s
s
e
n
,
咎
百
ift
に
つ
い
て
な
ん
の
説
明
も
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
い
え
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
池
内
信
行
前
掲
書
五
九
頁
参
照
。
J•F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a. 0., 4
.
 
Aufl.
｀49
.
 
市
原
李
一
「
ド
イ
ッ
経
営
学
」
二
五
頁
。
J•F. 
S
c
h
a
r
;
 
a.a. 0., 
S. 
4. 
H•Keinhorst; 
D
i
e
 n
o
r
m
a
t
i
v
e
 B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
s
w
e
i
s
e
 in 
d
e
r
 Betriebswirtschaftslehre, Berlin 1
9
5
6
,
 
S. 4
7
.
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⑱
例
え
ば
J.F.
Schlir; 
a.a.O., 
S. 9
.
 
⑲
例
え
ば
Profit
:
?
;
!
、
無
知
な
も
の
や
経
験
の
な
い
も
の
に
た
い
す
る
合
法
的
な
手
段
や
不
法
な
手
段
、
策
略
、
説
得
衡
、
眩
惑
、
頭
脳
的
優
位
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
他
人
の
犠
牲
で
得
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
J.F.
Schlir; 
a.a.O., 
S. 8
.
 
⑳
F. 
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
;
 
a.a.O., 
S. 
96. 
伽
H
•
K
e
i
n
h
o
r
s
t
;
a.a.O.
s`. 4
7
.
 
四
F
.
W
h
o
n
p
f
l
u
g
;
a.a.O., 
S. 
97.
な
お
註
⑲
参
照
。
閾
J.F.
Schiir; 
a.a.O., 
SS. 5
7ー
'a3.
⑳
J.F. 
Schlir; 
a.a.O., 
S. 
94. 
四
こ
の
遠
心
力
と
求
心
力
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
五
九
頁
以
下
参
照
。
⑳
J.F. 
Schlir; 
a.a.O.
s`. 
128. 
罰
J.F.
Schlir; 
a.a.O., 
S.
器
．
な
お
シ
ェ
ア
ー
は
企
業
を
次
の
ご
と
く
定
義
し
て
い
る
。
「
経
済
者
が
、
自
己
な
ら
び
に
他
人
の
資
材
と
力
、
労
働
と
資
本
と
を
自
己
に
集
中
さ
せ
、
そ
の
経
済
者
の
計
算
と
危
険
で
生
産
ま
た
は
流
通
あ
る
い
は
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
参
加
す
る
よ
う
、
獲
得
機
能
(
E
2
r
e
r
b
s
f
u
n
k
t
i
o
n
)
を
個
別
経
済
か
ら
切
り
離
し
独
立
さ
せ
て
い
る
も
の
」
J.F.
Schlir; 
a.a. 0., 
S. 57'. 
⑳
J
.
F
.
 S
c
h
a
r
;
 
a.a.O., 
S. 
97. 
閲
シ
ェ
ア
ー
は
、
商
業
経
営
学
な
ら
び
に
商
業
経
営
の
一
般
的
、
総
論
的
な
考
察
に
つ
づ
い
て
、
各
論
的
な
考
察
と
し
て
、
次
の
二
つ
に
分
け
て
具
体
的
な
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
山
内
界
の
影
響
の
も
と
に
お
け
る
商
業
経
営
の
研
究
、
②
外
界
(
U
m
w
e
l
t
)
の
影
響
の
も
と
に
お
け
る
商
業
経
営
の
研
究
。
前
者
に
お
い
て
は
、
狭
義
の
純
粋
な
売
買
商
業
に
限
ら
れ
、
売
買
問
題
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
商
業
経
営
に
対
象
が
拡
大
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
外
部
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
の
経
済
的
知
識
を
商
人
に
与
え
る
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
と
く
に
国
民
経
済
的
知
識
の
よ
せ
集
め
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
潤
H
.
G
.
Otto; 
a.a.O., 
S. 
1
7
.
 
励
H
.
G
.
Otto; 
a.a.o.: 
S. 
21. 
閲
F.
Schonflug; 
a.a.O., 
S. 
1
5. 
J.F. 
Schlir; 
a.a.O., 
1. 
Aufl., 
SS. 2
0ー
21.
閲
例
え
ば
北
川
宗
蔵
博
士
の
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
博
士
に
よ
れ
ば
、
「
シ
ェ
ア
ー
の
こ
の
著
書
は
経
営
学
（
底
経
済
学
）
を
卑
む
ぺ
き
金
儲
シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
（
大
橋
）
五
0
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ツ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
H
（
大
橋
）
五
学
な
り
と
の
非
難
か
ら
防
衛
し
、
且
つ
そ
の
科
学
性
を
確
立
せ
ん
が
た
め
に
商
業
を
国
民
経
済
的
社
会
的
機
能
に
お
い
て
解
明
し
、
利
潤
が
こ
の
商
業
の
社
会
的
機
能
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
し
に
獲
得
さ
れ
得
る
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
、
私
経
済
学
擁
護
論
の
一
種
の
変
形
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
（
同
博
士
「
経
営
学
批
判
」
一
九
五
ー
一
九
六
頁
）
〔
一
九
五
九
・
七
・
ニ
〇
〕
